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 Anotace 
Cílem bakalářské práce je návrh bytového domu a jeho hodnocení z hlediska 
tepelné techniky. Byly navrženy dvě varianty konstrukčních systémů, z nichž pro 
vybranou variantu byl zpracován předběžný statický výpočet. Řešená varianta je 
kombinovaný konstrukční systém se zděnými stěnami, železobetonovými sloupy a 
monolitickou stropní deskou. Objekt má 5 podlaží, přičemž poslední odskočená 
podlaží byla navržena jako dřevěná konstrukce. V domě se nachází 7 bytových 
jednotek a 3 z nich jsou řešeny jako mezonety. Základové konstrukce byly navrženy 
s ohledem na skutečný geologický profil v dané lokalitě. V části tepelná technika je 
sledován součinitel prostupu tepla a šíření vlhkosti u vnějších konstrukcí. Součástí 
výkresové dokumentace jsou výkresy v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a 
detaily ukazující napojení jednotlivých materiálů.  
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Annotation 
 The aim of the bachelor thesis is to design a residential building and its 
evaluation in terms of thermal technology. Two variants of structural systems have 
been proposed, from which a preliminary static calculation was prepared for the 
selected variant. The variant is a combined structural system with masonry walls, 
reinforced concrete columns and a monolithic ceiling slab. The building has 5 floors, 
while the last rebound floor was designed as a wooden structure. There are 7 apartment 
units in the house and 3 of them are designed as maisonettes. The foundation structures 
were designed with respect to the actual geological profile of the site. The heat transfer 
coefficient and moisture propagation of external structures are monitored in the part 
of the thermal technology. The drawing documentation includes drawings in the scope 
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